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Assalammu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu 
terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., beserta para keluarga, 
para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. 
 Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Pendidikan Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Lebih lanjut dari itu penulis 
berharap tesis ini dapat berguna dan memberikan gambaran mengenai “Pengaruh 
Kinerja Manajerial Kepala Sekolah dan Iklim Sekolah terhadap Mutu Sekolah 
Dasar Negeri Terakreditasi A di Sub Rayon 11 Kota Bandung.” 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih 
terdapat kekurangan, hal ini karena keterbatasan penulis. Namun demikian, 
penulis telah berusaha untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini 
dengan sebaik-baiknya. 
Sebagai pengantar terakhir, saran dan pengembangan penelitian 
selanjutnya sangat diperlukan untuk kedalaman karya tulis dengan topik ini. 
Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Adminitrasi Pendidikan 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 
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 Bismillaahirrahmaanirrahiim, segala puji dan syukur teruntai dan tidak 
akan pernah cukup untuk mengucap terima kasih kepada Allah SWT. atas segala 
nikmat dan karunia yang tidak terbatas yang telah diberikan-Nya. Berkat 
keridhaan-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Adapun ucapan terima kasih yang 
tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang-orang yang senantiasa memberi 
pengaruh dan kontribusi besar dalam proses penulisan tesis ini. Oleh karena itu, 
perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 
1. Bapak Dr. H. Endang Herawan, M.Pd., selaku dosen pembimbing I penulisan 
tesis ini yang telah memberikan arahan, motivasi, dan masukan-masukan 
ilmu yang sangat berharga. 
2. Ibu Dr. Hj. Cicih Sutarsih, M.Pd., selaku dosen pembimbing akademik 
sekaligus pembimbing II penulisan tesis ini yang telah memberikan 
bimbingan, masukan, arahan, motivasi selama proses penyelesaian tesis ini. 
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd., selaku ketua Program Studi 
Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
4. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia, untuk ilmu yang diberikan serta motivasi 
untuk perjuangan yang tidak ada ujungnya. 
5. Seluruh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak/Ibu Guru serta Staff 
Tata Usaha dan lainnya pada Sekolah Dasar Negeri terakreditasi A di Sub 
Rayon 11 Kota Bandung. 
6. Bapak Hendriyana dan Teh Siti Nurlatifah selaku Staff Tata Usaha Program 
Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia, terima kasih atas bantuannya dalam memberikan informasi-
informasi yang dibutuhkan penulis. 
7. Suamiku, Ihsan Abdul Patah, S.Si., M.Pd. terima kasih untuk setiap do’a, 
kasih sayang, cinta, motivasi, dukungan, bantuan, pengorbanan, pengertian, 
kesabaran, kepekaan, kebijaksanaan, dan kepercayaan yang selalu diberikan. 
Anak-anakku tersayang: Aqilatul Fathi Ihsani dan Nu’man Fathul Mubarak, 
yang selalu membantu Bunda dengan do’a dalam ucapan tangisan kalian. 
Semoga Allah SWT. senantiasa selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, 
umur panjang, kesejahteraan, kesuksesan, dan keberkahan dalam setiap 
langkah perjalanan kehidupan kita. 
8. Kedua orang tuaku, adik-adikku, mertuaku, dan keluarga besar di Cianjur 
serta Garut yang telah memberikan do’a, dukungan dan pengertian yang tidak 
pernah berhenti. Terima kasih telah menjaga kedua malaikat kecil Teteh. 
9. Rekan-rekan seperjuangan dalam kelas Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (P2TK) angkatan 2014, Bu Rahmi Kalfika, Pak Jaenudin, Bu 
Irma Anggraeni, Pak Azis Muslih, Pak Agus Ekada, Pak Moch. Arif Noerdin, 
Bu Rifka Suci Mustika, Bu Wiwin Kodariah, Pak Fauzi Badruzzaman, Bu 
Intan Silvana Maris, Pak Ande Ismawan, dan Bu Euis Maryam Maryani. 
Terima kasih atas kebaikan, kebersamaan, dan persaudaraan kita selama ini. 
Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak pernah putus, dan sukses untuk kita 
semua. 
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu, semoga segala amal ibadah yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan 
mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT., aamiin. 
Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah 
SWT. dan menjadi ladang amal serta berkah bagi kita semua, aamiin. 
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